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§. L
Scientias plerasque philofophicas, tam arclo in»ter fe vinculo conjunclas efie , ttianusque fibifj, i v cem praebere adeo auxiliatrices, ut nifi qua>
dam earum fundamcnti loco fubfternantur, vix do-
mus illis fuperftrufla flahilis efTe pcflit, jam dudum
agnoverunt faniores, Fjusmodi unionem Philofo»
phiam inter & Theclogiam, puta revelatam, quam»
vis merito omnes , quibus fanum finciput, deteftati
lint; varii tamen de iliius jn hac ufu ut dicitur
minifteriali varias foverunt fententias. Alii enirr,
vel pra.judiciis fedufti, vel rerum, quas culpant» pfci>
fus ignari, omnia, quae Philofophiam fapiunt, ie»
jecerunt, alto fupercilio contemferunt, condtnnjj,
runt Alii humanis viribus jufto plus tribtientfsy
ad aliud delapfi extremum, vix unius aflis artTnra-
runt, nifi quae principiis re#-g rationis ccngrucie
ipfls viderentur, ingeniique adeo fui portenta cce o
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tenus extollere oon erubuerunt. Neque tamen de-
fuerunt, qui rem jufta perpenderunt lance, adeo,
ut nec illorum fanftae fim-piicitati, nec horum im-
pise protervia? adfentirent, fed media quafi via aitt-
bulantes, jufttim philofophiae ufui adfignarent pre*
tium; neque id immerko: quotidiana nempe expe-
rientia edofti, quam foecunda vel errorum vel dif-
fenfionum origo, nullo non tempore extitit fcien-
tiarura philofophicarum ignorantia , quam difficul-
tatem defeftus propa?deumatum, ut dicuntur Theo«
logicorum interpretibus facris, caeterisque r qui fa«
cras literas declarare, modo quocunqueadgreffi funt,
peperitj quo etiam fadum, ut fru6tus, quem inten*
derunt, ex fcriptis eorum faepe hauriri nequeat.
Hinc etiam jure Hiftoriae Naturalis ufum in Her*
meneutica facra ftatuimus effe egregium; fafpiffims
cnim in S. S. mentio fit Animalium, herbarum &
lapidum, quorum cognitionem folidam haud faci*
le acquirere nobis polTumus, defieiente in nobis co-
gnitione memorata» fcientiae; quippe quae fola no-
ras fiftere valet cbara&erifticas, quibus hoc vel il-
lud naturale ab aliis quibuscunque dtfcernitur. Me-
tajphoras & fimHitudines in S.-S. hand raro etiam
jdefumuntur a rebus ad tria fic dicla regna na-
turae pertinentibus, in quarum explicatione haud
cjuicquam proficies, nifi rerum, a quibus fimilitudo
ckfumta eft, naturam feu indoiem veram tibi fa-
jrnliarem reddideris. Egregie igitur Beat, Augufti-
fius de Dodt. Chrift. Libr. 11. c. 16, Rerum Phy/i*
tarum (feu quod eodem recidit Naturalium) igttor&n-
A% tta ,
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tia fttcit ob/curas figuratas hcutienes^ cum ignora*
mus vel anhnantium vel lapidum vel herbarum natu*
ras, aliarumque rerum>qu<e pUrvmque in fcripturis fi*
militudims alicujus grafta poriuritur. Itaque operas
pretium duxi in hac materia enucleanda, quantum
humeri debiles ferre valeant, verfari, non diffidens
B. L. quin miti adfpicias fronte, pagellas, quas pro
temporis aliarumque circumftantiarum ratione cen-
furae tuae fifto perpaticas, infirmitatisque fua? confci©
ignofcas, fi in omnibus, ficut debui,Tibi fatisfacere
non pooim.
f. 11.
Zoologiam Biblicam adgrefluro, dno ex*
plicand-a fefe offerunt: nomen nempe .& res :
quorum prius a multis fcriptoribus negleclum effe
deprehendimusj juxta enim seftumarunt, .an vero
vel falfo nomine appellentur res, modo fenfus qua-
liscunque ex illis erui poffit. Unde & Helvicus de
Chald. paraph. pag.63. parum refert fcire, ait,qut-
ftam -flantiS /pecies ftterit , &> fatis eft noffe , de*
leßabihm aliquam plantam fuiffe , quo plerumque
accidit 9 ut vocis unius, alicubi decem reperjantur
diverfse interpretattones, & verfiones inter depre*
hendatur effe mira difcordia, & quot capita, tot
fere fenfus. Perfvall namque fuerunt, Hebr«os, ut
Latini, Graeci & Barbari pleruroque confueverunr,
riaturalibus temere v & quafi fortuito impofuille no-
n.ina, quibueque ntilia in fe ratio denominationls
ineflet. Non negamus quidem, fnaximajn hic oc-
cur-
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currere difficultatem, in primis cum facri fcriptores
faepius rem tantum nominarunt, nec aliquas notas
fufficientes, aut defcriprionem. illius tradiderunt; iti-
duftriae tamen virorum, in linguis & hiftoria natu-
rali orientahum, aliisque fcientiis verfatiflimorum,
eorumque, qui terras hafce peragrarunt, tribuen-
dum, quod varia loca fcripturae facrae, ad hiftoriam
naturalem pertinentia, fatis feliciter enodari queant.
Ut igitur officio in memet recepto fungar, ftatim
me ad aliquot loca Scripturae facrae, quae fine ope
Hiftoriae Nacuralis inteihgi nequeunt? conferam*
§. 111.
Ut eo feliciores fimus in demonftrandis iis, qum
jam fuperiopbus pagellis innuimus,*non abs re fore
duximus,-S*Zoologia Sacra qusedam exempla adduce-
r*e. Primum itaque heic notandum Scripturam Sa-
cram legenti jn quavis fere pagina fefe ofTerre varias
fimilitudines, ab animalibus defumtas; fit etiam ibi
fepius mentio utilitatis aut damni, quod hoc aut
iliud animal adfert, aliarumque eorum proprietatum.
Vim fimilitudinum harum, eaeteraque, neminem ri»
te perfpicere, atque explicare valere* qui vitse ra*
tionem, atque Oeconomiam ejuscemodi animalium
ignorat, facile quivis videt. Unum alterumque e-
xemplum, affertum meum corroborans, proferam.
Quod heie mox attentione noftra dignum eft, qnod-
que leclores etiam peritiffimos faepe remoratur, eft
edulii genus, wejfi*s nioiirum Johanni Baptift» Matth.
3: 4.
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s: 4. & Marc. 1: 6*. tributum, quod locuftas %nj*
ficat. Nam praeterquam, quod plerisque earurti
vix ullum aliud bumano generi perniciofius effe
poflit animai, atque ut raritatem earum praeterea-
Kius, tam exigui corpojis apud nos reperiuntur, ot
operac pretium vix fuerit ad ufus noftros eas ad-
plicare* Fieri igttur non potuit, quin eruditorum
plerisque copiofam haec res prabeiet errorum dis-
fenttonumque anfam; imo q.iod gravtus, quorquot
ignari fuerunt vel Orientalium viclirandi rationis
vei varietatum, quas fuftinet fpecies locuftarum, eo
dementiae procefferunt, ut integritatem Scripturas
in dubium vocare religioni fibi non duxerint, quia
ex eorum fententia,. a tam fcedis fcetsdisque cibis,
natura hominum femper abhorruit, falfumque tdeo
efle putarunt, quod de hac re apul Evangeliftas
affertum legitur. Alii, ut hoc evitarent', pro d^ts
iyK&tiss, hoc eft, Athenaeo interprete, exigua belia-
ria feu liba in oleo cocta, deinde melle iilita fu-b-
--ftituerunt, uti Ebionitae; Ahi uti Jacob de Vitriaco
uK&fa Johannis fuifle herbam menfis Monachorum
adponi folitam, ftatuerunt; Quidam, uti Scaligerus
Knatchbullus, Hammondus, Clericus & alii, a*gfite
vei ctK&'fyu* vel «K^.«c arborum fcilicet herbarumvc
& olerum fummttates, atque apices interprerati funt;
ut plures interpretationes filentio praetereamus*
-Quid itaque hi produnt aliud, quam quod minus
fint edocTi, ut jam diximus, de gentium Orienra-
lium, Libyorum (a) puta, Arabum?(£) /Egyptiorum,
/Ethiopum (0 Gratcorumque [d) ciborum generibus,&
de
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&t natura £*$& in his reg.onibus a noftrarum ple-
rumque diverfa. Sunt entm mole noftris majores,
& numero noftras valde fuperant. Non ttaque no-
vum & inauditum fuit, Johannem locuftas efitatle.
Populos Orientis hodielocuftis vefci, pluribus often»
dit D. Haflelqvift in ltin. Palstft. p. 413. feq. 526«
585. 607. Figuram & defcriptionem harum locufta-
rum videre licet in literis NobiiifT. D. Arehiatri, &
Equitis a Linnc, differtationi D. FJodman de ami-
clu & viclu Johannis Baptiftae, Upfaliae 1755 habi-
tee infertis. Sed hac jam omtttere cogimur, ut (I-
militudines qnasdam ex locuftis defumras, explica*
turis non d fit fpatium. Judic. 6: $" Madianitae ut
locuftae venifle dvcuntur; Ineft quippe his mira quaer
dam fefe propagandi facultas, unde & nomen ns^iM
fortitse, quod Aben Efra in Lev. deducit a rad»
m*\ n/ultum effe vel multiplicari, Et licet in Euro»
pa minus appareant, in orientalibus tamen Regio-
nibitf vaftifltma, copiofiftimaque confpiciuntur lo-
cuftarum agmina. Quin &in ipfa Polonia SURIUS
Anno 1541 eas tanta muit.tudine provolaffe afferir,
wt duo n.iiiiaria in longum & latum, cubito tenus
ita occuparent, ut foiis qunqus fpkndorem, a toto
illo tetrae tractu fua denfitate excludcrent, Haec &
alia dum ex Zooiogia innotefcunt, dtffkile non eft #
plura de h.fce agentia ioca intelbgere e. g. Judith.
s_:n. conveniebant ad eos ut locufte &c. innume-
rabiles enim erant prae mukitudine. T nae quam-
vis haec animalcuia fint multitudinis, nihilo tamen
ftuinus vaga funt & lnltabiiia % quaeque levi mo-
gi.cn»
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mento huc atque illuc impelluntur.. Unde & Da*
vid de fe ipfo, fed inprimis de Cbrifto, dicit Pfalm;
iop: 23. excujfus vel divagatus fum ficut heitfta, quae
cum nido caret, vaga eft, & fertur a fepe ad fe-
pem. Et licet Pfalmus hic totus fit vaticihium de
Chrifto Salvatore totius mundi; funt tamen non-
nulli eruditorum ejus opinionis, quod David hunc
Pfalmum cantaveric, cum Saulum timens, huc il-
lucqve vagaretur.
Prov. 5: rp. Uxor viro fuo grata & accepta
comparatur cum rupicapra gratiofa. Quo epitheto
quare infigniantur hze feraa, nemo rogabic, qui eas-
dem viderit. Nam & in pilis, & toto fiio eorpo-
risV aliquid habent, quod mire placet. Et vete-
res imprimts his maxime deleelati funt; Quamob*
rem "eas fummo ftudio aluerunt, lavarunt, pexerunt,
ferttsque torquibus & moniiibus ornarunt (e), Hinc
forte etiam pafiim in Cantico fponfus capreze com>
paratur, hoc eft, cui omne decus, quod vel exco-
gitarl poteft, competit, quod & Hebr. nomen HSt
decus , pulcritudo innuere videtur. Per eas quoque,
urpote fibi fuavilllmas, fponfus Cap. 2: 7. & 5: 5.
Hierofolymitanas virgines adjurat (cave tamen, ne
vocem jurare proprie fumas, nam ut jurare non li*.
cet, nifi per folum DEUM, Deut. 6: 13. ita nec
adjurare; fed per capreas adjurare, eft per easdem
deprecari & orare). Nec noftro aevo infolitum eft,
adjurare & rogare per ea, qua? nobis funt charifll-
nia. Hanc autem capream, de qua loquitur Salomo,
D.Has
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D, HasSeiqvist in Itin. Palaft. p. 52^ $Z7. 575:.
e^Pe gazellam Africanam (quas a NobiJiff. D. Archia-
tro &Equite a Linne in Syft. Nat. ed;t. X. p. 76*
vocatur Capra gazella) validis argumentis conten-
dit; cum apud Arabas & Turcas receptiffimum fit,
virginem eximiae pulchritudinis, pulcherrimis qui-
busvis rebus comparare, nt Lunae &c. commu-
niffime oculos ejus oculis Gazeike adfimilare fo-
fent, quod animal in Syria & /Egypto maxime eft
obvium, atque in iis regionibus, übi Salomb verfa-
batur.
Quae Exod. ap: 42. Levit." 3: p. 7:3« S:«5.
Sz. 9: ip# de facrificiis leguntur, rnultis forte ob-
fcuriora videntur, & empscclae etiam anfam fibi da-
tam credunt, fcripturam facram ludibrio exponendi;
fed clara hsec evadnnt perfpeclum fibi habenti, o»
ves dari in Terra Sancla, & aliis locis Orienris, quae
pinguiffimam, amplam, ponderofam & ad terram
usque propendentem caudam gerunt» quse modo
trium aut quatuor, modo oclo aut decem, imo in-
terdum 30. 60. aut 70. librarum eft; quin iroo in
eam aliquando magnitudinem excrefcit in ovibus
vetuftioribus, ut duas rotulas cum media tabella
fubjici neceffe fit, in quam ilia recumbat, ut oves
trahant, quod ferre non poffunt(/). Cum in Pa»
JaTtina ahtsque regionibus Orientalibns eapne habe*
antur maxima in copia (capra mambrica D:ni a
Linne) auribus gaudentes duorum pedum longitu-
dine, feu ad terram usque promiffls, per extremi*
B ta*
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tatem quatuor aut amplius digitis (eorfum recur*
vis(^); aliis judicandum relinquo, an Propheta A«
inos, & ipfe paftor, Capite 3: 12. has refpiciatu
& an fenfus fic evadat magis perfpicuus.
Purpureas veftes, maximi quondam pretii f
Principumque, Magnarum atque praedivitum orna-
mentum fuiffe, variis locis tradunt etiam Sacrse
Pandeclar» Dives ille, cujus mentronem Salvator
nofter in fecula benedi&us facit Lucse 16 : 19*
hMvnum m^v^tw ; hbra panni verae ac Tyriae
purpurae, tefte Plinio, ultra mille denariis ve»
niebat» quae fumma, ad noftram monetam de-
terminata, oftendit libram panni purpurei diba*
phi 388 thaleris argenteis emi non potuiffe (/)♦
Si caufam tantt pretii fcire cupimus, Zowlogia
nos certiores reddit, colorem purpureum defum-
tum f, iffe ex 1 quore quodam purpureo, in exi»
gua admodum copia obvio in rariori cujusdam.
Cochlcae fpecic Ad unicam tantum iibram, co-
lore purpureo tingendam roagna mulcitudine ha-
rum cochlearum opus erat; hinc minime mirum,
fi tanti pretii elegantiffimus hic color cffet, cu*a
omne rarum, carum.
Loquuntur non modo pfofani, verum etian»
facri Scriptores, (oti Jer. S: 17. Pfcfm. $.8: 5 , 6.Syrach. iz: 13^ quo & fortaffis referri poteft
Jac. j: 7* ) de hominibus» qui ferpentes excan*
tare, hoc eft, arte quadam \\m oronem veneno
110«
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ftocendi plane illis auferre potuerunt Exinde au>
tem, quod ars ha?c Europseis plane incognita fit,
concludere non licet, illud aut verum non fuiffe»
aut auxilio mali genii facTum; Zoologicae eteniflt
obfervationes oftendunt, artem banc etiamnum qui-
busdam familiis probe perfpe&am eflfe, uti Auto«
ptes Hasselqyist in ltin. Palaft. pag. 6s* & JIJ.
ut aiios fileam, teftatur»
Priusquam flnem operi impono, pauca de Ce-
to Jonse differere lubec Vafto qoidero corpore
Cete (feu Balena) funt pra?dita, tamen gula? mea-
tu gaudent adeo angufto, ut integrum hominem
haud quaquam deglutire valeantj naves itaque
integras, ab iis fuiffe abforptas, ut refert Dio*
iiyfius Periegetes , fabulae monftrum eft, toto quo»
vis ceto portentofius (/). Wiror fane tot tari-
taeque eruditionis viros, afferto huic fidem dedis-
fe; nam praererquam , quod Cete haud raro pro
Cetaceis ufurpentur, Cetus ille, cujus mentionem
facit Matthseus iz: 20. in Hiftoria Jona, cap. 2: U
dicitur pifcis magnus, & pifcem fimpiiciter occur-
rere Matthaei 1« c. in Syriaca, Arabica & /Etbiopica
verfionibus, urget Bcchart Periti igitur Hifto-
ria? naturafis, praeprimis Orientalis, validis o-
mnino argumentis comprobanr, fuiffe Squalum
carcharium, feu canem carcharium, lamiae quo-
que nomen, a gulae vaftitate naclum, qui inte*
grum hominem in mare delapfum fa?pe deglutit,
quique in hifce maribus, übi Propheta Jonas fuit,
B 2 vul-
m)» t a
vulgatiflimtts eft; cum e contrario vix ibi ulla
confpiciantur Balaena?.
(a) Hieronymus Libr. 11. Advevfi Jovin. Cap. 6.
(b) Joh. Leo defcr. Afr. C. IX. (c) Plin. Libr. 6. C.
30. (d) Aristoph. Acham. AB. IV. Scen. I. (e)
Virg. VII. JEneid. (f) Busbequii Epifi. p. 57.
Bochart. Hiorozoic. P. I, p. 496. (g) Bellon. Ob-
ferv. p. 230. Rauvolf. Itin, p. 70. 71. (/;) Difi
fert. fub Przefid. D. Prof. oring^ Purpura.
(i) Bochart. P. 2. p. 742.
